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Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu tujuan dari suatu daerah 
dalam memajukan daerahnya. Daerah Kabupaten Semarang  melakukan intensifikasi 
pada bidang perpajakannya dengan cara memasang tapping box pada wajib pajak yang 
melakukan transaksi dengan menggunakan mesin kasir, yaitu pajak hotel, pajak 
hiburan, pajak parkir, dan pajak restoran yang ada di Kabupaten Semarang. Penelitian 
ini dilakukan untuk mengevaluasi pemakaian tapping box di Kabupaten Semarang. 
Metode analisis yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif untuk 
mencari presentase peningkatan dari data sekunder yang diperoleh dari Badan 
Keuangan Umum Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dan deskriptif kualitatif 
untuk mengetahui alasan dan tanggapan dari pemasangan tapping box. Dan dari 
penghitungan selisih perbandingan realisasi tahun 2016 terhadap 2018, maka dapat 
diketahui presentase peningkatan yang dicapai setiap objek pajak. Pajak hotel 265%, 
pajak hiburan 130%, pajak parkir 27%, pajak restoran 12,6%. Presentase tersebut 
dihitung dari jumlah selisih realisasi objek pajak sesudah dipasang tapping box dan 
sebelum dipasang tapping box. Dengan demikian tapping box menjadi salah satu 
faktor peningkatan PAD. 
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